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ABSTRAK 
Sidiq Aji Pamungkas.  K1212064. ANALISIS STILISTIKA NOVEL DI 
TANAH LADA KARYA ZIGGY ZEZSYAZEOVIENNAZABRIZKIE DAN 
RELEVANSINYA SEBAGAI MATERI AJAR BAHASA INDONESIA DI 
SEKOLAH MENENGAH ATAS. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) bentuk diksi dalam 
novel Di Tanah Lada; (2) bentuk-bentuk retorika dalam novel Di Tanah Lada; (3) 
fungsi pemakaian diksi dan retorika dalam novel Di Tanah Lada; dan (4) 
relevansi novel Di Tanah Lada sebagai materi ajar Bahasa Indonesia di SMA. 
Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif. Jenis penelitian 
yang digunakan adalah content analysis atau analisis isi. Penelitian ini menggu-
nakan data dari dokumen novel Di Tanah Lada karya Ziggy Z. dan hasil wawan-
cara dengan informan. Pengambilan sampel dilaksanakan dengan menggunakan 
purposive sampling. Pengumpulan data dilaksanakan dengan menggunakan teknik 
studi pustaka dan teknik wawancara. Validitas data menggunakan triangulasi teori 
dan triangulasi sumber data. Analisis data menggunakan teknik analisis mengalir. 
Hasil penelitian adalah sebagai berikut. Pertama, pemakaian diksi meliputi 
pemakaian kolokasi, yaitu berupa antonimi yang berfungsi untuk mengkonkretkan 
gambaran yang dilukiskan pengarang, hiponimi yang berfungsi untuk mengkon-
kretkan gambaran yang dilukiskan pengarang, homonimi yang berfungsi untuk 
memperindah bunyi penuturan, dan sinonimi yang berfungsi untuk memberikan 
pengertian lebih spesifik pada suatu kata. Selain pemakaian kolokasi, terdapat pe-
makaian kata vulgar yang berfungsi untuk melukiskan karakter tokoh dan mem-
bangun suasana cerita, pemakaian idiom yang berfungsi untuk memperindah bu-
nyi penuturan, pemakaian neologisme yang berfungsi memberikan kesan tertentu, 
dan kata serapan yang berfungsi untuk memberikan pengetahuan baru tentang 
kosa kata bahasa asing. Kedua, pemakaian bentuk-bentuk retorika berupa pema-
kaian permajasan dan citraan. Permajasan yang ditemukan yaitu majas simile 
yang berfungsi untuk mengkonkretkan gambaran pembaca, majas metafora yang 
berfungsi membangkitkan suasana tertentu, majas pesonifikasi yang berfungsi 
untuk menghidupkan gambaran tertentu, majas dispersonifikasi yang berfungsi 
untuk melukiskan perasaan tokoh, majas antitesis yang berfungsi untuk 
melukiskan perasaan tokoh, majas klimaks yang berfungsi untuk mengkonkretkan 
gambaran tertentu, majas batos yang berfungsi untuk mengkonkretkan gambaran 
tertentu, majas paradoks yang berfungsi untuk mengkonkretkan gambaran 
tertentu, majas metonimia yang berfungsi untuk memperjelas makna tertentu, 
majas eritotes yang berfungsi untuk melukiskan perasaan tokoh, majas asindeton 
yang berfungsi untuk mempersingkat penulisan, majas polisindenton yang 
berfungsi untuk memperindah bunyi penuturan, majas anafora yang berfungsi 
untuk memperjelas makna tertentu, majas mesodiplosis yang berfungsi untuk 
melukiskan perasaan tokoh majas epistrofa yang berfungsi untuk melukiskan 
perasaan tokoh, majas tautotes yang berfungsi untuk melukiskan perasaan tokoh, 
dan majas anadiplosis yang berfungsi untuk membangkitkan suasana tertentu. 
vii 
 
Kemudian, citraan yang ditemukan meliputi citraan penglihatan, citraan gerak, 
citraan pendengaran, citraan peraba, citraan penciuman. Ketiga, novel Di Tanah 
Lada dapat digunakan sebagai media pembelajaran sastra di SMA pada kelas XII 
yang menerapkan kurikulum 2013, yaitu pada KD memahami struktur dan kaidah-
kaidah teks novel.  
 
Kata kunci : gaya bahasa, retorika, novel Di Tanah Lada, materi ajar sastra 
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ABSTRACT 
Sidiq Aji Pamungkas. K1212064. ANALYSIS STYLISTICS ON DI TANAH LADA’S 
NOVEL BY ZIGGY ZEZSYAZEOVIENNAZABRIZKIE AND ITS RELEVANCE AS 
A INDONESIAN LANGUAGE TEACHING MATERIAL FOR SENIOR HIGH 
SCHOOL. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and Education of 
Sebelas Maret University, April 2016. 
This research aims to discibe: (1) diction form on Di Tanah Lada’s novel; 
(2) rhetoric form on Di Tanah Lada’s novel; (3) fungtion of diction and rhetoric 
form on Di Tanah Lada’s novel; and (4) the relevance Di Tanag Lada’s novel as 
a indonesian language teaching material for senior high school. 
This research applied qualitative descriptive approach. Genre of the 
research is content analysis. This research use data from document Di Tanah 
Lada’s novel and interviews result. The taking of sample applied purposive 
sampling. Data were collected by study of books and interviews. Data were 
validated with theory triangulation and source of data triangulation. Data were 
analyzed with interactive analysis. 
The result showed that. First, using of diction applies collocation, there 
were in the form antonymy that serves to concretize the picture painted authors, 
hyponymy which serves to concrete picture painted authors, homonymy which 
serves to enhance the sound of the narrative, and synonymy which serves to 
provide an understanding of more specific on a word. In another the using of 
collocation, there are vulgar word that serve to portray characters and build up 
the atmosphere of the story, the use of idioms that serves to beautify narrative, the 
use of neologisms that function gives a certain impression, and a loan word that 
serves to provide knowledge new about foreign language vocabulary. Second, the 
use of forms of such rhetoric figure of a speech and imagery. Figure of a speech 
found that simile serves to concretize overview reader, metaphor that works evoke 
a certain atmosphere personification which serve to revive a certain image, 
dispersonification which serves to describe the feeling of the characters antithesis 
which serves to describe the feeling of the characters, climax which serves to 
concretize certain picture, Batos which serves to concretize certain picture, 
paradox that serves to concretize certain picture, metonymy that serves to clarify 
the meaning of certain, eritotes which serves to describe the feeling of the 
characters, Asyndeton which serves to shorten the writing, polisindenton which 
serves to embellish the sound of the narrative, anaphora which serves to clarify 
the meaning of certain, mesodiplosis which serves to describe the feeling figure, 
epystrofa that serves to describe the feeling of the characters, tautotes which 
serves to describe the feeling of the characters, and anadiplosis functioning to 
evoke a certain atmosphere. Then, the images were found to include visual 
imagery, motion imagery, imagery auditory, tactile images, olfactory images. 
Third, the novel In the Land of pepper can be used as a medium of learning in 
high school literature class XII curriculum of 2013, ie at base competence 
understand the structure and rules of novel text. 
Keywords : stylistics, rhetoric, Di Tanah Lada’s novel, teaching material 
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MOTTO 
 
Ketahuilah, apapun yang menjadikanmu tergetar, itulah Yang Terbaik untukmu! 
Dan karena itulah, Qalbu seorang pecinta-Nya lebih besar daripada Singgasana-
Nya. 
(Jalaludin Rumi) 
 
Ketika hatimu cemas dalam berjuang, maka selalu ingatlah banyak orang sedang 
merindu kebahagiaanmu yang hakiki.  
(Penulis) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan maka apabila kamu selesai 
(dari sesuatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain. 
Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.  
(QS. Al-Insyirah: 6-8) 
 
Allah menghendaki kemudahan padamu semua dan tidak menghendaki kesukaran 
untukmu semua.  
(Al-Baqarah: 185) 
 
Berdoalah, Allah pasti mengabulkan. Mohonlah, Ia pasti memberi; ataukah sesuai 
permohananmu atau yang lebih manfaat daripada permohananmu.  
(KH. Musthofa Bisri) 
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